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・．o畠鵬騎泡無暗灘灘1輩羅芝露瀬見昨日頃
　　曇
糟争覇淑、御婆占蘇端北の中翻・凱
・｛鯉つ陳端黒繍咽訓工羅晒方南の骸
0　1日月見の新黒黙群本日中央子午線通過
1　白月tt東方北の高緯度
　　雨
・｛鵠鶉雛脚橋懸醐白魔［’mixも勅
　　1小新黒鮎東方北の高緯度に．霧獲、2黒黙よりなる薪群?｛　　東端近き南の中緯r）度に突獲、昨日の自紋より獲達ぜうも
　　の、白田ば西端黒黙群に國（：
2　白紋1ば西1i工期にて第一第囚の群の園にあり
・離離墨黒占群及10日中の辮度1鍛のも躰日lt
　　1日獲rlの群西端に増し昨日途中潰失ぜる北の高緯のも
，??　　の糊目復活す、新黒黙黒白紋に園ま：．S東端北の高緯度に
　　出現（先月宋西端に浬ぜしものの再現か）10日南の緯度に
　　突獲のもの本日申央子午線通過
・傑雛齢灘競離農紋1つ［煉端黒黙群の
　　雨
1　軍濁白紋［t東方北の高緯度に
　　10綱よりなる新黒黒占群北の高緯度中央子午線の西方に1?（　　個よりなる新里黙群蔭紋な俘ひ東端近く北の高緯度に突
　　獲す4個よ．りなろ新群東端北の高緯度に出現
　　雲13目出現の黒鮎群本日中夫子午線通過の筈?
　　白紋［1西端第1群東端第2群2）園にあり
　　10日南の緯度に再遊のもの西端に没し自紋のみ亡なる1?｛　　個よりなる葉群南の申緯度申央子午線のや・西方に突獲
　　自紋の1に東端南の中緯度
　　昨日突獲の群潰失し1個よりなろ新群西方北の高緯度仁?｛　　2よりなる新群東端近き南の高緯度に突獲17日東端近く
　　のもの本日中央子午線通過
．・ i勝鵬羅響番謙譲過
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太陽ば先月よりも更：に活動ぜり然れこも乖牛部に主而して短命のもの」あろこミば先月亡
大差なきものs如し
